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日帰り 宿泊 日帰り 宿泊 日帰り 宿泊 日帰り 宿泊 日帰り 宿泊
(千人) （人） (千人) （人） (千人) （人） (千人) （人）
1 16 2,331 36 3,596 67 6,843 68 5,882 325% 152%
2 37 4,590 61 4,883 95 7,021 72 5,667 95% 23%
3月 13 2,323 33 3,137 73 6,063 64 5,101 392% 120%
4月 58 3,186 89 4,520 107 6,356 127 5,818 119% 83%
5月 91 6,922 140 8,734 171 8,359 171 6,965 88% 1%
6月 93 3,836 112 4,727 94 5,978 98 3,708 5% -3%
7月 115 6,020 115 8,361 113 6,842 105 6,240 -9% 4%
8月 159 11,416 161 15,135 177 15,406 166 10,793 4% -5%
9月 132 5,845 142 7,870 142 8,812 140 6,127 6% 5%
10月 313 8,174 296 11,133 253 9,159 216 8,207 -31% 0%
11月 139 5,772 152 6,450 159 7,338 141 6,417 1% 11%
21% 23%
（4894%）
12月 9 1,321 19 2,260 48 3,578 57 4,815 533% 264%
2000 2005 2010 2014 2000～2014年の増加率
月
月
1,175 61,736 1,356 80,806 1,499 91,755 1,425 75,740
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香港 韓国 台湾 アジア他 フランス イタリア ヨーロッパ他 アメリカ 豪
その他 計
920 4,090 66,040 2,650 170 380 1,730 2,570 160 290 79,000
2,210 60 7,030 93,290 7,280 600 780 2,610 3,360 310 1,770 119,300
4,420 80 7,230 93,780 7,150 1,320 690 3,400 2,990 520 1,720 123,300
8,140 80 1,870 46,450 7,840 880 870 2,700 1,600 530 1,440 72,400
8,831 5,234 7,983 57,836 12,927 598 1,191 4,404 2,485 879 1,739 104,107
906 3,847 1,794 43,271 3,575 27 44 358 635 95 1,057 55,609
2,235 6,738 3,077 51,254 14,274 52 9 1,167 901 264 1,195 81,166
3,016 12,766 4,966 83,280 21,149 227 219 2,721 2,628 418 2,660 134,050






12,992 13,794 4,563 112,306 19,956 4,012 6,612 3,440 682 7,905 3,391 5,479 195,132























































































































































































































20代 大阪 大学生 1 4 村外 1 12000
①・②
/③
酒 岐阜 車 なんとなく 白川郷を見てみたかった。
和田家・展望台・合掌造
り民家園




















1 6 2 村外 1 10000
①・②
/③







愛知 会社員 1 2 村外 1 未定
①・②
/⑤






東京 学生 4 2 村外 1 5001~10000
宿泊
費・①









東京 会社員 1 2 2
村外(金
沢)








兵庫 会社員 3 2 3 村外 1
①・②
/⑤




静岡 介護士 3 2 2~3 村外 1 2000~3000
①・②
/③







愛知 大学生 1 2 村外 1 12000
①・②
/⑤






東京 会社員 1 2 村外 1 5000
①・②
/⑤






静岡 主婦 1 3 3 下呂 1 10000
①・②
/⑤






和歌山 会社員 1 4 1 下呂 1
①・②
/⑤






神奈川 会社員 2 4 高山 1 5000
①・②
/③







60 三重 会社員 1 2 2 1 2000
①・②
/③






















18 男 61- 埼玉 会社員 1 2 村外 1 3000
①・②
/⑤
未定 金沢 公 北 パンフ 合掌造りを見たかったから 和田家
19 男 61- 石川 会社員 2 2 村外 1 10000
①・②
/⑤




61- 宮城 会社員 1 2 4 村外 1 2001~5000
①・②
/③
傘・さるぼぼ 岐阜 レ 北 特にないが，一度行ってみたかった。 和田家・長瀬家・神田家













































東京 会社員 1 2 村外 2 未定
①・②
/⑤
未定 東京 車 北 HP 街並みを見たい 和田家













退職者 3 6 村外 2 10000
①・②
/③




61- 東京 医者 1 2 3
村外(下
呂温泉)






神奈川 会社員 1 2 2
村外(金
沢)

























東京v 会社員 1 2 6 村外 2 30000
①・②
/⑤




石川 会社員 2 2 村外 2 5000
①・②
/⑤
未定 金沢 車 北 雑誌 街並みを見たかったから
和田家
明善寺郷土館
35 男 30 東京 会社員 1 2 3~4
村外(高
山)













千葉 公務員 1 2 村外 3 10000
①・②
/⑤












































42 男 50代 千葉 会社員 1 2 2 5000~6000
①・②
/③






















































































































































三重 主婦 1 2 3 6000
①・②
/⑤










































































































62 女 61- 神奈川 主婦 2
村外(下
呂温泉)
















64 女 61- 奈良 会社員 3 2 1
村外(金
沢)






































































パンフ 良い観光地だから。 長瀬家・明善寺 旅物語



























白川郷での滞在 経費 交通形態 白川郷への観光地認識個人属性











30 2 未定 ① 金沢
貸切
バス















































































































































三重 主婦 1 2 3 6000
①・②
/⑤










































































































62 女 61- 神奈川 主婦 2
村外(下
呂温泉)
















64 女 61- 奈良 会社員 3 2 1
村外(金
沢)






































































パンフ 良い観光地だから。 長瀬家・明善寺 旅物語



























白川郷での滞在 経費 交通形態 白川郷への観光地認識個人属性











30 2 未定 ① 金沢
貸切
バス

























































































































No 国籍 同行者 年齢
来日回
数












1 韓国 夫婦 21-40 10 観光 富山 ① × ○ 95 富山、宇奈月、アルペンルート 5 香港、アメリカ
2 タイ 友人 21-40 2 観光 成田 ① × × 大阪、東京、金沢
イングランド、スイス、フランス、
イタリア
3 タイ 家族 3 旅行 成田 ① 民宿 ○ 95 ○ 大阪、京都、奈良、神戸、広島 11 ある
4 台湾 友人 10 ツアー 中部 ⑤ × ○ 95 ○ 下呂温泉 5 タイ、シンガポール
5 台湾 家族 1 ツアー 成田 ② × × 95 ○ 黒部立山、東京 5 中国、アメリカ
6 台湾 夫婦 21-40 2 ツアー 小松 ① × × 80 ○ 黒部立山、愛知、金沢 5 ある
7 台湾 友人 4 旅行 中部 ② × × 100 黒部立山 6 中国、インドネシア
8 台湾 家族 3 場所 成田 ① × × 90 × 高山、アルペンルート、東京 5
9 中国 夫婦 21-40 10 旅行 中部 ① ホテル × 80 高山、金沢 5 アメリカ





12 香港 夫婦 21-40 2 観光 中部 ① × 85 × 立山、富士山、東京 10 韓国
13 香港 友人 21-40 5.6 中部 ① × ○ 90 名古屋、黒部立山、富山、高山 ある




15 香港 友人 21-40 3
景観、世界
遺産
関西 ③ × ある
16 マレーシア 家族 21-40 1 観光 関西 ③ 民宿 ○ 109 ○ 大阪、神戸、京都 7
タイ、オーストラリア、アメリカ、
香港、シンガポール等





18 イスラエル 夫婦 61- 1 旅行 成田 ① 100 東京、富士山、高山、京都 17
19 イスラエル 家族 21-40 1 ツアー 羽田 ① 東京、金沢、松本、高山、京都 14
20 イスラエル 夫婦 41-60 1 観光 関西 ① × ○ （路線バス） ヨーロッパ、中国
21 イスラエル 家族 21-40 観光 成田 × ペルー、ボリビア、台湾
22 イスラエル 1 関西 ④ × 中国、インド、カンボジア
23 イスラエル 家族 21-40 観光 ④ （路線バス） 5




25 イタリア 夫婦 21-40 1 新婚旅行 関西 ② 民宿 ○ 東京、京都、高山 12 アメリカ
26 イタリア 家族 21-40 1 休暇 成田 ② （路線バス）
27 イタリア 家族 1 観光 羽田 ② × ○ （路線バス） なし

















家族 61- 2 観光 関西 ① × ○ 92 ○ 白浜、京都（列車・路線バス） 7
ドイツ、ニュージーランド、トル
コ、ギリシャ、イギリス、ＥＵ




8 文化観光 成田 ④① 民宿 70 × 東京、軽井沢、能登 14 17か国
34 スイス 家族 1 休暇 成田 ② × オーストラリア、アメリカ、南米
35 スイス 夫婦 21-40 観光 福岡 ① × ×
36 スイス 夫婦 1 文化観光 成田 × × 99 金沢、広島、大阪、京都、東京
ヨーロッパ、カナダ、アラスカ、
カンボジア、ベトナム
37 スペイン 友人 21-40 1 場所 ① 8
38 スペイン 夫婦 1 成田 × （路線バス）
39 スペイン 61- 成田 ① × ○ 東京、箱根、金沢、京都、広島
アメリカ、中国、イタリア、イギリ
ス、フランス




41 スペイン 一人 1 観光/景観 中部 ④ ×　 × 80 ○ 東京、京都、岡崎、高山 14 ＥＵ、アメリカ、アジア









43 フランス 夫婦 21-40 3 旅行 羽田 ③ × （列車・路線バス）
44 フランス 家族 -20 2 歴史 羽田 ② × （路線バス）
45 フランス 家族 21-40 1 世界遺産 羽田 ③ × × 75 東京、屋久島 ヨーロッパ
46 フランス 21-40 1 羽田 ② × ○ 75 ○ 東京、京都、高山 21
ルーマニア、インド、カンボジ
ア、インドネシア
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